













































ソン・デイヴィス（Jefferson Davis 1808―89、大統領 1861―65）の肖像と南部同
盟の国旗、軍旗が掲げられている。


































The Confederacy may need the lifeblood of its men, but not the heart's blood
of its women. I have redeemed your ring and return it herewith.
When I return from Paris I shall take the liberty of calling in person to express
my admiration for the courage and sacrifice of a very great lady.
Rhett Butler"









Hushed and grim, Atlanta turned painful eyes toward the faraway little
town of Gettysburg ... and a page of history waited for three days while two
nations came to death grips on the farm lands of Pennsylvania. 







人民のための政治」（government of the people, by the people, for the people, shall


















“I Wish I Was in Dixie Land”
Oh, I wish I was in de land ob cotton, ああ、あの綿花の地に戻りたい
29映画『風と共に去りぬ』トリヴィア
Old times dar am not forgotten, 忘れられない昔の日々に、
Look away! Look away! はるか彼方に、はるか彼方に目をやる
のだ！
Look away! Dixie Land. はるか彼方のディキシーランドに！
In Dixie Land whar I was born in 霜の降る朝早く
Early on one frosty mornin', 自分が生まれたディキシーランドに、
Look away! Look away! はるか彼方に、はるか彼方に目をやる
のだ！
Look away! Dixie Land. はるか彼方のディキシーランドに！
Chorus: コーラス
Den I wish I was in Dixie, だからディキシーに戻りたい
Hooray! Hooray! バンザイ、バンザイ！
In Dixie Land I'll take my stand, ディキシーランドに根を張って
To lib and die in Dixie! 生きて死んでいきたいのだ！
Away, away, はるか彼方の
Away down South in Dixie! はるか彼方の南、ディキシーで！
Away, away, はるか彼方の
Away down South in Dixie! はるか彼方の南、ディキシーで！











“The Battle Hymn of the Republic”
Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord;
He is trampling out the vintage where the grapes of wrath are stored;
He hath loosed the fateful lightning of His terrible swift sword:



























Three days Christmas furlough is hereby granted to Maj. Ashley Wilkes of
Cobb's Legion in consideration of meritorious service during the
Pennsylvania campaign.




















GEORGIA! OUR BRAVE DEFENDERS NEED CLOTHING. You cannot fight! But
you can sew!”
画面28中
“Atlanta prayed while onward surged the triumphant Yankees ...
Heads were high but hearts were heavy, as the wounded and the refugees
























“Panic hit the City with the first of Sherman's shells ... Helpless and unarmed,
the populace fled from the oncoming Juggernaut ... And desperately the gallant
















造。1864 年 2 月サウスカロライナ州州チャールストン沖を封鎖していた北軍
の戦艦「フーサトニック号」を水雷で沈め, 潜水艦として史上初めて敵艦を撃沈
したが, 爆発の衝撃でみずからも乗員と共に沈んだ）。











Go down, Moses, 行け、モーセ（モーゼ）
Way down in Egypt's land, エジプトの地に下り
Tell old Pharaoh, ファラオに告げよ
















“The skies rained Death ...
For thirty-five days a battered Atlanta hung grimly on, hoping for a miracle ...”














人々（スワニー川）」（"Old Folks at Home", "Swanee Ribber" 1851）のメロ
ディーが流れてくる。この歌の歌詞は黒人奴隷が「懐かしのプランテーション
を慕う」"longing for de old plantation"と唄う。やはり、南部同盟の大義の虚し
さ、「オールドサウス」の文明の切なさが伝わってくる。
"Old Folks at Home"
Way down upon de Swanee Ribber,
Far, far away,
Dere's wha my heart is turning ebber,
Dere's wha de old folks stay.
All up and down de whole creation
Sadly I roam,
Still longing for de old plantation,
And for de old folks at home.
Chorus
All de world am sad and dreary,
Eb-rywhere I roam;
Oh, darkeys, how my heart grows weary,
Far from de old folks at home!
（Way down upon the Swanee River, Far, far away
That's where my heart is yearning ever, That's where the old folks stay
All up and down the whole creation, Sadly I roam
Still longing for the old plantation, And for the old folks at home
Chorus
40 英文学論叢　第58号
All the world is sad and dreary, Everywhere I roam






























































のための戦争だったか判らなくなる」（“Most of the misery of the world has been



















































my witness ... They're not going to lick me! ... I'm going to live through this and
when it's over I'll never be hungry again ... No, nor any of my folks! ... if I have to
lie - steal - cheat - or kill!”）。
このシーンは画面9に続いてこの映画で「3度繰り返される重要なシーン」の
2つ目である。1番目（画面9）のシーンの時刻は日没・夕焼け（sunset）時で
47映画『風と共に去りぬ』トリヴィア
あったが、ここ（画面33）のそれは夜明け（dawn）である。新しい日の誕生
と新生スカーレットの誕生が符合している。
原作（小説）ではスカーレットがこの決心をするのは廃墟になったトウェル
ヴ・オークスを目撃しながらタラ農園に向かう道すがらである。
以下次号に続く。
